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SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN SEKOLAH MENGGUNAKAN 
METODE AHP (Analitycal Hierarchy Process) 
 
Penyusun  : Nurtika Setiowati.  
Pembimbing I : Barry Nuqoba, S.Si, M.Kom. 




  Dalam kehidupan, manusia selalu dihadapkan pada beberapa pilihan. Pengambilan 
keputusan yang tepat  akan sangat berpengaruh pada kehidupan kita kedepannya. Permasalahan 
pengambilan keputusan juga dialami oleh siswa yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang 
lebih tinggi. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan sekolah yang sesuai. 
SMA,SMK,STM adalah pilihan pendidikan formal siswa SMP yang akan melanjutukan ke 
tingkat atas. Sering dijumpai siswa yang merasa tidak cocok  dengan sekolah lanjutan yang 
dimasuki.  
 Oleh karena permasalahan-permasalahan tersebut, dibangunlah suatu aplikasi berupa 
sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP (Analytical Hierarki Process), yang 
diharapkan dapat membantu pengambilan keputusan dalam pemilihan sekolah lanjutan. 
 Setelah melakukan pengujian dan analisis dengan melibatkan perhitungan secara manual 
dapat diketahui bahwa hasil yang didapat dari perhitungan  manual. Sehingga sistem ini dapat 
digunakan untuk membantu siswa untuk melakukan pemilihan sekolah lanjutan yang sesuai. 






1.1 Latar Belakang 
  Dalam kehidupan, manusia selalu dihadapkan pada beberapa pilihan. 
Pengambilan keputusan yang tepat  akan sangat berpengaruh pada kehidupan kita 
kedepannya. Permasalahan pengambilan keputusan juga dialami oleh siswa yang 
ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak hal yang perlu 
dipertimbangkan dalam pemilihan sekolah maupun jurusan yang sesuai. Kita 
dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan siswa memilih 
sekolah lanjutan yang sesuai dengan kemampuannya. 
 SMA IPA, SMA IPS, SMA BAHASA, SMK, STM adalah pilihan 
pendidikan formal siswa SMP yang akan melanjutukan ke tingkat atas. Siswa 
yang ingin melanjutkan ke sekolah lanjutan Sering dijumpai siswa yang merasa 
tidak cocok  dengan sekolah lanjutan yang dimasuki. Teknologi informasi yang 
ada saat ini dapat kita manfaatkan untuk melihat kemampuan siswa sehingga 
ketidakcocokan dan kebimbangan pilihan sekolah lanjutan dapat dikurangi. 
 Salah satu contoh yang akan disorot dalam hal ini adalah cara pemilihan 
Sekolah lanjutan yang sesuai dengan kriteria yang ada, dalam hal ini yang 
bertugas untuk melakukan analisis terhadap pemilihan sekolah lanjutan adalah 
siswa 
 Masalah yang dihadapi pada saat ini oleh siswa saat adalah: kebimbangan 
pilihan sekolah lanjutan, dan pemilihan sekolah lanjutan yang  masih dilakukan 
secara manual dalam bentuk perkiraan. Proses seperti dikatakan tadi nantinya 




yang sesuai. Keputusan terahkhir masih terdapat pada pihak siswa. Dalam proses 
AHP (Analitycal Hierarchy Processs) secara garis besar merupakan proses 
membandingkan antara kriteria kedalam alternatif, semakin besar  nilai yang  
dihasilkan maka memiliki prioritas yang utama untuk  sekolah lanjutan tersebut 
dipilih. 
 Oleh karena permasalahan-permasalahan tersebut, dibangunlah suatu 
aplikasi berupa sistem pendukung keputusan, sehingga dapat memberikan solusi 
dan diajukan sebagai tugas akhir dengan judul “SISTEM PENDUKUNG  
KEPUTUSAN MENGGUNAKAN METODE AHP UNTUK PEMILIHAN 
SEKOLAH PADA (STUDI KASUS : SMP ISLAM “BAITUL AMIEN” 
SURABAYA) “ 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 
dirumuskan masalah dalam Tugas Akhir ini, yaitu : 
Bagaimana membuat suatu sistem pendukung keputusan untuk membantu 
pemilihan sekolah bagi calon siswa SMP yang ingin melanjutkan ke jenjang yang 
lebih tinggi. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam pembuatan aplikasi ini perlu didefinisikan batasan masalah 
mengenai sejauh mana pembuatan aplikasi ini akan dikerjakan. Beberapa batasan 




a. Sistem ini dibuat untuk siswa SMP yang kesulitan dalam menentukan 
sekolah lanjutan data eksperimen diperoleh dari SMP Islam “Baitul 
Amien” Surabaya.UNAS yaitu nilai Matematika, nilai Bahasa Indonesia, 
nilai Bahasa Inggris, nilai IPA. 
b.  Alaternatif pilihan sekolah lanjutan dan jurusan dibatasi lima alternatif 
yaitu : SMA IPA, SMA IPS, SMA BAHASA,SMK, STM.  
 
1.4 Tujuan 
Tujuan pembuatan sistem ini adalah membuat sistem pendukung 
keputusan pemilihan sekolah dan jurusan pada SMP Islam “Baitul Amien” 
Surabaya menggunakan metode AHP(Analitycal Hierarchy Processs). 
 
1.5 Manfaat 
Adanya tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 
diantaranya : 
a. Mempermudah pengguna dalam mendapatkan informasi umum tentang 
 sekolah yang diinginkannya. 
b. Memberikan bantuan pada pengguna dalam pengambilan keputusan, untuk 
 memilih sekolah yang mana yang akan dipilihnya. 
 
 
1.6 Metodologi Pembuatan Skripsi 
Dalam pembuatan tugas akhir ini, penulis akan menjelaskan tentang 
metode yang digunakan selama penulis menyusun dan membuat tugas akhir ini. 




Mengumpulkan referensi baik dari internet, maupun sumber-sumber yang 
lainnya mengenai pembuatan Sistem penilaian otomatis jawaban essay 
menggunakan deteksi similarity serta optimasi yang ada sebagai tambahan 
referensi tugas akhir ini. 
b. Analisa dan perancangan Aplikasi 
Menganalisan dan merancang suatu Sistem penilaian otomatis jawaban essay 
menggunakan deteksi similarity ini dengan membandingkan atau melihat 
aplikasi sejenis.  
c. Pembuatan Aplikasi 
Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu 
karena aplikasi yang dibuat harus sesuai dengan algoritma pemrograman yang 
bener-bener dibutuhkan, sehingga banyag  diakses melalui media internet. 
d. Uji coba dan evaluasi aplikasi 
Pada tahap ini setelah aplikasi selessay dibuat maka dilakukan pengujian 
aplikasi untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut telah bekerja dengan benar 
sesuai dengan konsep yang diajukan.  
e. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Tugas Akhir. Buku 
ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Tugas Akhir. Dari 
penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan pembaca yang ingin 
menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi lebih lanjut. 
f. Pembuatan Kesimpulan 
Pada tahap ini dalam bagian akhir pembuatan Tugas Akhir. Dibuat 




dengan dasar teori yang mendukung dalam pembuatan aplikasi tersebut yang 
telah dikerjakan secara keseluruhan. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Pada laporan Tugas Akhir ini akan menjelaskan tentang pembuatan sistem 
penilaian otomatis jawaban essay menggunakan deteksi similarity. Agar lebih 
memahami materi, laporan Tugas Akhir ini dibagi menjadi enam bab yang 
dilengkapi dengan penjelasan langkah-langkah dan ilustrasinya. 
BAB  I PENDAHULUAN 
Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan 
Masalah, Batasan Masalah,  Tujuan  Penulisan,  Manfaat,  Metodologi  
Penulisan, dan Sistematika Penulisan. 
BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini menjelaskan tentang dasar teori yang berkaitan dengan 
pembuatan sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP 
dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual basic 2005 dan 
SQL Server 2005 yang digunakan sebagai penunjang serta referensi 
dalam pembuatan laporan Tugas Akhir ini. 
 
BAB  III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Dalam bab ini dijelaskan tentang analisa dan perancangan sistem 
informasi yang antara lain berisi tentang analisa aplikasi yang akan 




diperlukan dalam membuat sistem pemilihan sekolah lanjutan dan 
jurusan menggunakan metode AHP(Analitycal Hierarchy Processs). 
BAB  IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini akan membahas tentang implementasi berdasarkan 
konsep perancangan yang ada pada BAB III beserta penjelasan 
tentang kebutuhan sistem supaya aplikasi yang dikerjakan sesuai 
dengan tujuan dari penulisan Tugas Akhir. 
BAB  V UJI COBA DAN ANALISA SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan untuk 
mengetahui apakah aplikasi yang dibuat bisa bekerja sesuai dengan 
konsep yang sebenarnya.  
BAB  VI PENUTUP 
Bab ini akan menjelaskan tentang Kesimpulan dari keseluruhan isi 
dari laporan Tugas Akhir serta Saran yang disampaikan penulis untuk 
pengembangan aplikasi yang ada demi kesempurnaan aplikasi yang 
lebih baik. 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur, 
tutorial, buku maupun situs-situs yang digunakan dalam pembuatan 
laporan Tugas Akhir ini. 
 
